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Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про те, що на сьогодні не склалося єдиної універсальної організаційної 
моделі надання публічно-сервісних послуг органами публічної адміністрації. Доведено, що у кожній державі існує 
своя система органів публічної адміністрації, яка залежить від правової системи та державного устрою країни. На-
голошено, що, незважаючи на різноплановість організаційної структури органів публічної адміністрації кожної з до-
слідженої пострадянської країни, існує одна загальна особливість – верховенство права та пріоритет прав і свобод 
людини і громадянина, а діяльність органів публічної адміністрації базується на принципах належного урядування. 
Ключові слова: органи публічної адміністрації, дозвільна діяльність, дозвільні послуги, зарубіжний досвід, ад-
міністративна процедура, публічно-сервісні послуги.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что на сегодняшний день не сложилось единой универ-
сальной организационной модели предоставления публично-сервисных услуг органами публичной администра-
ции. Доказано, что в каждом государстве существует своя система органов публичной администрации, которая 
зависит от правовой системы и государственного устройства страны. Отмечено, что несмотря на разноплановость 
организационной структуры органов публичной администрации каждой из исследованной постсоветской страны, 
существует одна общая особенность – верховенство права и приоритет прав и свобод человека и гражданина, а 
деятельность органов публичной администрации базируется на принципах надлежащего управления.
Ключевые слова: органы публичной администрации, разрешительная деятельность, разрешительные услуги, 
зарубежный опыт, административная процедура, публично-сервисные услуги.
Analysis of foreign experience indicates that to date has not developed a single universal organizational model of 
public service services by public administrations. It is proved that every state has its own system of public administration, 
depending on legal system and political system of country. Emphasized that despite diversity of organizational structure of 
public administration studied each of post-Soviet countries, there is one common feature − rule of law and priority of rights 
and freedoms of man and citizen, and activities of public administration based on principles of good governance.
Key words: bodies of public administration, licensing activities, licensing services, international experience, 
administrative procedure, public services.
актуальність теми. головна перевага висо-
корозвиненої демократичної країни полягає у по-
стійному самовдосконаленні правових інституцій 
та виробленні оптимального підходу до поєднання 
правових засобів, за допомогою яких підтримується 
баланс приватних та публічних інтересів. це стосу-
ється всіх напрямків діяльності держави. слід відра-
зу зазначити, що українська держава не стоїть осто-
ронь від цих проблем. Яскравим свідченням цього 
є підписання угоди про партнерство та співробітни-
цтво між україною і Європейським співтовариством 
та його державами-членами [1] та угоди про асоціа-
цію між україною, з одного боку, та Європейським 
союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами − з іншого [2]. 
саме орієнтування на європейське законодавства 
та вивчення правозастосовної практики зарубіжних 
країн є тим підґрунтям, що надасть можливість за-
пропонувати конкретні пропозиції правового та ор-
ганізаційного спрямування, направлені на удоско-
налення діяльності органів публічної адміністрації 
щодо сприяння в реалізації громадянами своїх прав 
і свобод.
варто звернути увагу на досвід країн, які най-
більш наближені до правової системи нашої держа-
ви. так, законодавство російської федерації, респу-
бліки Білорусь, республіки казахстан, республіки 
киргизії, республіки Молдова, республіки узбекис-
тан наповнюється категоріями, що характеризують 
публічно-сервісну діяльність органів публічної ад-
міністрації: державна, муніципальна послуга, адмі-
ністративна процедура, послуги, що надаються дер-
жавними органами [3].
Методологічну єдність наукового пошуку забез-
печує аналіз наукової думки, присвяченої формуван-
ню єдиного підходу щодо сутності публічної адмі-
ністрації, засад її функціонування (в.Б. авер’янов, 
о.ф. андрійко, о.М. Бандурка, М.і. Байтін, 
д.М. Бахрах, в.М. Бевзенко, ю.П. Битяк, ю.к. валя-
єв, в.М. гаращук, р.о. журавльов,т.Є. кагановська, 
р.а. калюжний, і.о. картузова, т.о. коломоєць, 
в.к. колпаков, а.т. комзюк, о.в. кузьменко, 
р.с. Мельник, о.і. Миколенко, д.в. осінцев, 
л.л. Попов, о.П. рябченко, а.о. селіванов, 
в.П. тимощук, М.М. тищенко ю.о. тихомиров, 
д.в. Шохін, т.а. червякова та ін.).
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виклад основного матеріалу. Правова регла-
ментація у деяких країнах пострадянського про-
стору діяльності уповноважених суб’єктів щодо на-
дання дозвільних послуг відбувається відповідно до 
положень так званих рамкових спеціальних законів. 
для прикладу наведемо федеральний закон рф від 
26.12.2008 № 294-фз «Про захист прав юридичних 
осіб та індивідуальних підприємців при здійсненні 
державного контролю (нагляду) та муніципального 
контролю», яким запроваджується заявочний поря-
док здійснення ряду господарських видів діяльнос-
ті; федеральний закон рф від 04.05.20011 № 93-фз 
«Про ліцензування окремих видів діяльності», яким 
передбачено особливий порядок та підстави отри-
мання, припинення, анулювання дії ліценції, ліцен-
зійні вимоги, суб’єкти ліцензійної діяльності. також 
чинне російське законодавство передбачає необхід-
ність отримання і інших документів дозвільного ха-
рактеру, що не завжди пов’язані зі здійсненням гос-
подарської діяльності.
у статті 13 конституції республіки Білорусь за-
значено, що держава надає всім рівні права для 
здійснення господарської діяльності, крім тієї, що 
заборонена законом. для реалізації вищенаведеної 
норми був прийнятий указ Президента республіки 
Білорусь від 01.09.2010 № 450 «Про ліцензування 
окремих видів діяльності», який чітко встановлює 
перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуван-
ню [4]. однак це не єдиний нормативно-правовий 
акт, який зобов’язує осіб отримувати документи до-
звільного характеру.
цікавим є закон республіки казахстан від 
16.05.2014 № 202 «о разрешениях и уведомлени-
ях». так, серед принципів державного регулювання 
у сфері дозволів і повідомлень визначено такі: ба-
ланс інтересів споживачів, підприємців та держави; 
2) обґрунтування та ефективність введення дозвіль-
ного та повідомленого порядку; 3) прозорість діяль-
ності державних органів та доступність інформації; 
4) взаємна відповідальність; 5) свобода від корупції 
[5]. стаття 23 зазначеного закону визначає класи до-
зволів: 1) клас 1 – дозволи, що видаються на діяль-
ність; 2) клас 2 – дозволи, що видаються на об’єкти; 
3) клас 3 – разові дозволи; 4) клас 4 – дозволи, що 
видаються на діяльність із обмеженими ресурсами 
або з використання квот; 5) клас 5 – дозволи, які 
надаються на професійну діяльність фізичних осіб; 
6) клас 6 – дозволи, що видаються на продукцію. 
також цим законом визначено 26 сфер ліцензуван-
ня, на які розповсюджується дія зазначеного закону, 
а також на законодавчому рівні визначено перелік 
дозволів першої категорії, серед яких 87 видів ді-
яльності; другої категорії – 394 види діяльності та 
34 види діяльності, на які розповсюджується повідо-
млення [5]. слід відразу зазначити, що це є вагомим 
кроком до систематизації законодавства, що регла-
ментує дозвільну діяльність, і може вважатися пер-
спективним для запровадження на теренах україни. 
на наш погляд, подібний крок сприятиме: 1) усунен-
ню прогалин та суперечностей, які нині мають міс-
це у нормативних актах із питань регуляторної по-
літики; 2) приведенню регулятивного законодавства 
до європейських стандартів; 3) чіткому визначенню 
суб’єктів формування та реалізації регуляторної (до-
звільної) політики та їх постійний зв’язок; 4) закрі-
пленню видів діяльності, які підпадають під дію до-
звільної системи; 5) конкретизації прав та обов’язків 
суб’єктів публічної адміністрації в частині надання 
дозвільних послуг; 6) запровадженню дерегулятив-
них заходів шляхом закріплення декларативного, ре-
єстраційного та заявочного способу отримання до-
звільних послуг та ряд інших позитивних моментів. 
у республіці киргизстан ліцензії та дозволи на-
даються на рівних для всіх осіб умовах, незалежно 
від форм власності, відомчих інтересів або місцезна-
ходження підприємців. виняток становлять ті види 
діяльності, які пов’язані з державною монополією. 
отримання ліцензій необхідне для здійснення лише 
тих видів діяльності, які передбачені законодавством 
і не обмежені питаннями державної безпеки, реаліза-
ції державної монополії, забезпеченням правопоряд-
ку, захисту навколишнього природного середовища, 
власності, життя та здоров’я громадян. згідно з за-
конодавством киргизької республіки обов’язковому 
ліцензуванню підлягають 46 видів діяльності, серед 
яких: страхова діяльність, аудиторська діяльність, 
роботи по здійсненню сертифікації; банківська ді-
яльність; виробництво та реалізація сильнодіючих, 
отруйних та радіоактивних речовин тощо [6]. 
Підсумовуючи, слід зазначити, що аналіз тільки 
частини доступної нам інформації щодо регулятор-
ної політики пострадянських держав свідчить, що 
навіть якщо мета запровадження дозвільної діяль-
ності визначається по-різному до видів діяльності, 
на які потрібно отримувати дозвіл, документи до-
звільного характеру свідчать про їх ідентичність із 
урахуванням політично-економічної ситуації в тій 
чи іншій державі. 
у цьому аспекті цікаво проаналізувати процедур-
не забезпечення реалізації громадянами своїх прав. 
закріплення процедурної складової здійснення орга-
нами публічної влади публічно-сервісної діяльності 
знайшло в законодавстві пострадянських країн. на 
кшталт закону російської федерації від 27 липня 
2010 року «Про організацію надання державних і 
муніципальних послуг» [7] прийнято закон респу-
бліки казахстан 15 квітня 2013 року «Про держав-
ні послуги» [8], закон республіки Білорусь від 28 
листопада 2008 року «Про основи адміністративних 
процедур», закон киргизької республіки від 27 трав-
ня 2004 року тощо.
так, у російській федерації дистанційне надан-
ня державних послуг вже з 2007 року переходить із 
площини науково-методичних розробок у площину 
практичного застосування. отже, необхідною осно-
вою для цього стала розробка адміністративних 
регламентів надання адміністративних послуг (ви-
конання функцій органів державної влади). у свою 
чергу, з метою удосконалення та імплементації норм 
в діюче законодавство щодо здійснення публічно-
сервісної діяльності підтримується позиція щодо 
прийняття регламентів адміністративних процедур, 
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як способу нормативного врегулювання порядку дій 
суб’єкта надання публічних (дозвільних) послуг, 
оскільки факт впровадження адміністративних ре-
гламентів, незважаючи на очевидну прогресивність 
та доцільність, не може замінити собою саме комп-
лексного регулювання питань адміністративних про-
цедур [9, с. 15; 10, с. 379]. це стосується і врегулю-
вання досліджуваного питання і в україні. 
серед пострадянських країн найвищі місця в 
рейтингу займають країни Балтії, росія та казах-
стан. незмінно очолює цю п’ятірку естонія. значний 
стрибок у розвитку технології електронного уряду-
вання за 2 роки зробили вірменія (з 94 на 61 місце) 
та азербайджан (з 96 на 68). Позитивна динаміка 
спостерігається в інших колишніх республіках ра-
дянського союзу. тоді як в україні відбулося значне 
погіршення стану розвитку електронного урядуван-
ня: з 68 позиції у 2012 р. держава перемістилася на 
87 у 2014 р. [11, с. 162]. 
на думку л.о. Матвійчук, успіх естонії, визнаний 
на міжнародному рівні, а також її швидкий перехід 
від радянської спадщини до сучасного інформацій-
ного суспільства робить досвід естонії привабли-
вим і цікавим особливо для пострадянських країн, 
які розвиваються. тому під час формування наці-
ональних програм розвитку «е-уряду» необхідно 
врахувати кращу практику передових країн-лідерів 
е-урядування, а саме представника країн Балтії – 
естонії.
один із напрямків покращення якості надання 
дозвільних послуг пов’язаний із необхідністю забез-
печення можливості користуватися такими послуга-
ми суб’єктам, що не володіють державною мовою. у 
зв’язку із чим інформація на Єдиному державному 
порталі адміністративних послуг має бути доступна 
не тільки державною мовою (як це є сьогодні), а й ін-
шими мовами, наприклад, англійською, німецькою, 
французькою тощо (як це запропоновано на інфор-
маційному ресурсі «електронний уряд» у російській 
федерації [12], на сайті Міністерства транспорту та 
комунікацій республіки казахстан – казахською, ро-
сійською та англійською [13].
враховуючи викладене, слід зробити проміжні 
висновки:
– всі конституції європейських держав допуска-
ють обмеження свободи громадян тільки на основі 
закону, але обмеження свободи підприємництва фак-
тично відбувається також на рівні актів виконавчих 
органів влади;
– аналіз досвіду формування та реалізації регу-
лятивної (дозвільної) політики в зарубіжних країн 
свідчить про те, що в більшості з них тривають про-
цеси, пов’язані із реформуванням системи держав-
ного управління, переорієнтування на публічно-сер-
вісну діяльність держави; подальша децентралізація 
та передача повноважень на місцевий рівень; закрі-
плення стандартів та регламентів надання публічних 
послуг; покращення якості надання послуг тощо;
– на сьогодні досвід провідних західних країн 
свідчить, що публічно-сервісна діяльність органів 
публічної адміністрації є однією із головних напрям-
ків діяльності останніх та має відповідний норма-
тивно визначений механізм реалізації, який повинен 
бути закріплений окремим законодавчим актом «Про 
адміністративну процедуру»;
– варто взяти за основу в порядку формування та 
законодавчого закріплення дозвільної діяльності до-
свід республіки казахстан із урахуванням напрацю-
вань, які існують у науковій та правозастосовній ді-
яльності, та прийняти закон україни «Про дозвільну 
діяльність в україни», що буде першим кроком для 
систематизації чинного законодавства у цій сфері та 
надасть можливість запропонувати шляхи для дере-
гуляції господарської діяльності;
– задля покращення організаційного забезпечен-
ня ефективності надання публічних послуг у цілому 
та дозвільних зокрема використати досвід естонії 
щодо запровадження «е-уряду», на першому місці 
визначити надання послуг для громадян, потім по-
слуги для бізнесу;
– основними пріоритетами функціонування ор-
ганів публічної влади в зарубіжних країнах є задо-
волення потреб споживачів, надання їм якісних і 
своєчасних послуг, формування довіри громадян до 
уряду;
– успішність реформ, що стосуються дерегуляції 
економічної діяльності, залежить не від кількості та 
частоти прийняття та зміни нормативно-правових 
актів, що регулюють зазначені питання, а від якості 
останніх;
– передумовою позитивних зрушень є політична 
воля осіб, які мають повноваження в цій сфері, дій-
сне, а не приховане бажання щось змінити на краще, 
та не заробити грошей на черговому реформуванні. 
це, в першу чергу, свідчить, що реформувати тре-
ба не шляхом зменшення регулювання, зменшення 
кількості документів дозвільного характеру, а шля-
хом ефективного регулювання;
– поєднання регулятивного та дерегулятивного 
способів забезпечення всіх рівнів національної без-
пеки;
– успішність реформ у регулятивній системі, її 
модернізація та будь-яка інновація мало пов’язані із 
сумою грошей, вкладених у них. оскільки без її сут-
нісних змін і стратегічної переорієнтації ця справа 
даремна;
– процес запозичення закордонного досвіду може 
мати різні форми: уніфікації, гармонізації, адаптації, 
апроксимації, рецепції. в україні процес запозичен-
ня правового досвіду Єс набув форми адаптації за-
конодавства. цей процес відбувається в державі не 
стихійно, у нього є досить вагоме правове підґрунтя;
– розробляючи нове законодавство чи реформу-
ючи чинне, український законодавець має визначи-
ти, які норми європейського права є ефективними 
і мають бути запроваджені у чинне законодавство 
україни, а які – довели свою недієвість, застаріли і 
не повинні враховуватись при створенні нових укра-
їнських законів. 
висновки. отже, аналіз зарубіжного досвіду здій-
снення органами публічної адміністрації дозвільної 
(регуляторної) діяльності дав змогу зробити висновок, 
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що останнє має як відповідне нормативне закріплення, 
так і дієвий механізм реалізації із урахуванням мен-
тальних особливостей, які притаманні деяким країнам. 
закордонний досвід свідчить про те, що на сьо-
годні не склалося єдиної універсальної організа-
ційної моделі надання публічно-сервісних послуг 
органами публічної адміністрації. у кожній державі 
існує своя система органів публічної адміністрації, 
яка залежить від правової системи та державного 
устрою країни. разом із тим, незважаючи на різно-
плановість організаційної структури цих органів 
кожної з зазначених країн, існує одна загальна осо-
бливість – верховенство права та пріоритет прав і 
свобод людини і громадянина, а діяльність органів 
публічної адміністрації базується на принципах на-
лежного урядування. 
дуже хотілося б, щоб україна не випадала із за-
гальноєвропейського руху і будувала своє законодав-
ство неупереджено, враховуючи як позитивний, так і 
негативний досвід держав-членів Єс, а також сприй-
маючи найкращі традиції планування та проведення 
регуляторних реформ.
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